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ODBUDOWANO KOŚCIÓŁ POLSKICH 
ZESŁAŃCÓW W TOBOLSKU!
Tobolsk, choć był pierwszą stolicą Syberii do 1824 r. i od 1822 r., w aż­
nym punktem rozdziału polskich zesłańców, w  absolutnej większości kato­
lików, to jednak został przez carskie w ładze pominięty w sprawie utworze­
nia parafii rzym skokatolickiej. Zapewne nie zabiegał o to gubernator, tak jak 
gen-gub. W schodniej Syberii I. Pestel, dzięki któremu już w 1812 r. dotarła 
do Irkucka stała misja jezu itów .1
W 1815 r. ze względu na wielki obszar parafii, misja podzieliła się na dwie 
części: jedna została w  Irkucku przejmując Syberię Wschodnią, a druga za
siedzibę obrała Tomsk i objęła 
Syberię Zachodnią. Odtąd jezu­
ici, a od 1820 bernardyni w  ob­
jazdach parafii raz do roku, od­
wiedzali tobolską gubernię. Tak 
było do 1847, kiedy coraz licz­
niejsza kolonia polskich zesłań­
ców w  Tobolsku i guberni, wpły­
nęła na przeniesienie się tam 
z Tomska ks. Rudolfa Jurgie­
le w icza , który doprow adził 
w  1848 r. do zbudowania drew­
nianego kościółka pw. N a j­
świętszej Opatrzności. W  tym 
czasie w  guberni przebywało 
ok. 1 200-1 750 katolików.2
Od śmierci ks. Jurgielewicza 
w  1852, kolejni księża czynili sta- 
rania o zatwierdzenie parafii, co 
Kościół w Tobolsku -  1995 r. wiązało się z otrzymywaniem z ka­
sy państwowej środków na utrzy­
manie kościoła i księdza. Stale borykali się z trudnymi warunkami materialnymi. 
Dopiero wsparcie tobolskiego gubernatora, Polaka A. Despot-Zenowicza i gen.- 
gub. Zachodniej Syberii, katolika A. Duhamela, wpłynęło na zatwierdzenie przez 
ministra spraw wewnętrznych w  1868 r. samodzielnej parafii z uposażeniem 500 
rubli na roczne utrzymanie. Wówczas na Syberię napłynęła największa fala pol­
skich zesłańców, uczestników powstania styczniowego. W  1865 wTobolskiej gub. 
katolików było ponad 5,5 tys. a w  1868 ponad 4 tysiące.
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Najtrudniejsze lata przeżywała tobolska parafia w  latach 1880-1891 kie­
dy, zapewne nie bez inspiracji administracji carskiej, trwały różnego rodza­
ju zatargi parafian z księżmi. Dopiero przyjście ks. W incentego Przesmyc­
kiego w  1891 r. doprowadziło do załagodzenia sytuacji i zjednoczenia pa­
rafian w  dziele budowy nowego, ceglanego kościoła. Uroczystego poświę­
cenia kościoła pw. Św. Trójcy dokonał ks. Przesmycki 8 IX 1907 r., a konse­
krował w  1909 r. bp jan Cieplak. W  samym Tobolsku było wtedy tylko 400 
katolików, gdyż w  wyniku zwiększonego napływu dobrowolnej migracji 
chłopskiej i zarobkowej zaczęły powstawać nowe filie i parafie, jak w Tiu- 
meniu, Kurganie, Iszymie i Tarze. Razem w  guberni było ponad 7,5 tys. ka­
tolików. Z  drugiej strony Tobolsk zaczął tracić swoje znaczen ie na rzecz 
Tium enia, który leżał na trasie transsyberyjskiej magistrali ko le jow ej.3
Okres rewolucji i wojny domowej oraz przejęcie w ładzy przez bolsze­
w ików  w  1919 r. znacznie pogorszyły położenie parafii katolickich w  całej 
Rosji, w  tym także na Syberii.
Księża zm ieniali się często ze względu na stosowane represje i aresztowa­
nia. Ostatnim stałym proboszczem kościoła w  Tobolsku był ks. Władysław 
Kunda (1920-1921). Od 1922 r. opiekę nad tobolską parafią sprawował p.o. 
dziekana w  Omsku, ks. Józef jaksztis, a po nim ks. Franciszek Budrys, p.o. 
dziekana w  Permie, który w latach 1923-1932 kilka razy odwiedzał tobol­
skich parafian, pomimo zamknięcia kościoła przez władze. W  1937 r. ks. Bu­
drys został aresztowany i rozstrzelany przez NKW D w U fie .4
Kościół w Tobolsku jako „Kinoprokat" -  1992 r.
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W iększość parafian poddana została represjom w  latach 1937-1938, 
a wielu zginęło w  łagrach lub podwalach NKW D. W  budynku kościoła bar­
barzyńcy zburzyli w ieże , wnętrza rozgrabili lub zniszczyli i oddali go Insty­
tutowi Pedagogicznemu, który urządził tam stołówkę a w  latach 50. prze­
znaczono go na studio kopiowania i magazynowania filmów.5
Po 62 latach w  1992 r. kapelan duszpasterstwa wśród robotników kra­
kowskiej firmy „Realbud" w  Magnitogorsku i Tobolsku, ks. Stanisław Koller 
wystąpił do mera Tobolska S. N. B iełk inaz wnioskiem o remont kościoła 
i przywrócenie mu w łaściwej funkcji religijnej. Rada Miejska Tobolska 30 VI 
1992 r. podjęła decyzję o remoncie kościoła, a sponsorem został „Realbud". 
W  dniu 6 X 1992 r. parafia tobolska została zarejestrowana w Obwodowym 
Urzędzie Spraw iedliwości w  Tiumeniu. Ks. S. Koller, już jako proboszcz 
parafii, wystąpił 27 X 1992 r. do władz Tobolska o zwrot budynku kościoła, 
plebanii i ziem i należącej do niego przed konfiskatą. W  kwietniu 1993 r. 
władze Tobolska przekazały działkę (jednak bez plebanii) w w ieczną, bez­
płatną dzierżawę, a 15 maja zwróciły kościół. Od 5 maja 1993 r. rozpoczęto 
prace porządkowe, a w  dalszej kolejności generalny remont. Na pierwszy 
ogień poszło odremontowanie kaplicy, gdzie 15 X 1993 r. po raz pierwszy 
od zamknięcia kościoła, odprawiona została msza św. najpierw w  języku 
polskim, 22 października w  rosyjskim, a 26 tegoż miesiąca w  łacińskim. 
W  dniu 17 II11996 r. kaplicę poświęcił Administrator Apostolski Syberii ks. bis­
kup Józef Werth z Nowosybirska.6
Nie sposób opisać w  tej krótkiej informacji, ile trzeba było pokonać trudno­
ści przy remoncie obiektu będącego w  stanie ruiny. Całość robót prowadził 
krakowski „Realbud", a wspomagał go Społeczny Komitet, prowadząc szeroką 
akcję informacyjną, zbierając składki i zjednując szeroką rzeszę sponsorów.7
Odbudowa i restauracja trwa od 8 lat do chwili obecnej. Zakończenie 
zaplanowano na koniec lipca 2000 r. Na 15 sierpnia br. w  święto W niebo­
w zięcia  NMP odbędzie się uroczysta konsekracja, a raczej rekonsekracja 
kościoła w  Tobolsku.
Od początku lat 90 . zaczęły się odradzać parafie rzymskokatolickie 
w  Rosji i na Syberii, ale w  wielu m iejscach nie zwrócono do dziś obiektów 
kościelnych, jak to ma m iejsce np. w  Irkucku. Dlatego fakt oddania ko­
ścioła, przychylne stanowisko władz wobec restauracji i doprowadzenia 
go do poprzedniej funkcji relig ijnej, jak to było i jest w Tobolsku, jest god­
ny odnotowania.
Odbudowa kościoła i oddanie go wiernym, choć dziś ich jest znacznie 
mniej, jest jakim ś skromnym zadośćuczynieniem pamięci tych pokoleń ze­
słańczych katolików, którzy wspólnym, nierzadko biednym groszem wzno­
sili te świątynie w  Syberii. Jest też jakąś formą realizacji sprawiedliwości 
dziejowej i wspaniałym  dowodem powolnego odradzania się polskości.
Dziejom kościoła i Polaków w  Tobolsku do 1922 r. poświęciłem osobną 
książkę, przygotowaną na czas rekonsekracji kościoła, w  sierpniu 2000 r.7
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Katoliccy duchowni w  Tobolsku 1815 -  1932 i 1992-1999
1. 1815-1820 -  Marceli Kamieński, dojeżdżający z  Tomska
2. 1820-1834 -Jaku b  Jurewicz
3. -  Eugeniusz Apanasewicz
4 . -  D ionizy Milewski
5. 1834-1848 -  Hieronim Hrynczel
6. -  Rudolf Jurgielewicz, dojeżdżający z Tomska,
1848-1852 -  pierwszy ksiądz przebywający na stałe w  Tobolsku
7. 1852-1858 -A nto n i Ankudowicz
8. 1865-1879 -W in cen ty  Koncewicz
9. 1879-1883 -  Wincenty Mosiej
10 . -  Grzegorz Wołoszyński
11. 1883-1887 -  Aleksander Ludowicz
12. 1887-1891 -  Franciszek Piniarowicz
13. 1891-1912 -  W incenty Przesmycki
14. 1895-1896 -W ład ysław  Kamiński, w ikary
15. 1897-1903 -  Lew Światopełk-Mirski
16. 1903-1905 -Jó ze f Underis, wikary
17. 1905-1913 -  Adama Jarecki
18. 1909-1913 -  Stanisław Kibirksztis
19. 1912-1913 -  Bronisław Kozakowski
20. 1913-1920 -  Jan Bułło
21. 1913-1920 -  Wincenty Kobza, w ikary
22. 1920-1921 -W ładysław  Kunda
23. 1922-1923 -  Józef Jaksztis
24. 1923-1932 -  Franciszek Budrys
25. 1992-1999 -  Stanisław Koller z Krakowa
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Katoliccy duchowni w Tobolsku 1815 -1932 i 1992-1999
1. 1815-1820 -  Marceli Kamieński, dojeżdżający z Tomska
2. 1820-1834 -  Jakub Jurewicz
3. -  Eugeniusz Apanasewicz
4. -  Dionizy Milewski
5. 1834-1848 -  Hieronim Hrynczel
6. -  Rudolf Jurgielewicz, dojeżdżający z Tomska,
1848-1852 -  pierwszy ksiądz przebywający na stale w Tobolsku
7. 1852-1858 -Antoni Ankudowicz
8. 1865-1879 -Wincenty Koncewicz
9. 1879-1883 -Wincenty Mosiej
10. -  Grzegorz Woloszyński
11. 1883-1887 -  Aleksander Ludowicz
12. 1887-1891 -  Franciszek Piniarowicz
13. 1891-1912 -  Wincenty Przesmycki
14. 1895-1896 -  Władysław Kamiński, wikary
15. 1897-1903 -  Lew Światopełk-Mirski
16. 1903-1905 -  Józef Underis, wikary
17. 1905-1913 -  Adama Jarecki
18. 1909-1913 -Stanisław Kibirksztis
19. 1912-1913 -  Bronisław Kozakowski
20. 1913-1920 -  Jan Bułło
21. 1913-1920 -  Wincenty Kobza, wikary
22. 1920-1921 -Władysław Kunda
23. 1922-1923 -  Józef Jaksztis
24. 1923-1932 -  Franciszek Budrys
25. 1992-1999 -  Stanisław Koller z Krakowa
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